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IJKLMNOPQRSPKNMTROPUMOVTRWXJYVNPOXPRVORZ[MZPWPRWM\PXOJ]
[MTPRL̂P[V_PRKVNPRKVXMR̂̀RWMLaMZYMÒRLbNPcPX̀RN[YVRV\dMYXOVR
MRPTdMaMV\OVRLTP̂[PX̀cMRWPRLJRZVWM\POXJTR[P\MOJRWM\PXOPR
TVeJRZVdVYXfP̂MRaMXJYVRW[̀f̂NVQghRSMXJKVTRẀ_V_VWMfOXJ_R
[PWPROPL̂PVRXJROM\RZYPKP̂PRKVXMRiX̀dMUMcPRV̂K[MNPX̀R̀ROP]
NJWJOVTRLNXĴỲQRjJk̀RMOMTPlRZVLJdÒRZV\V[OVL̂R\PLM]
_̀[OVR\PLỲèX̀RZYPKP̂MROPL̂PYMR̀\RTJk̀OP[VWOMRWM\PXOJ[]
LKMROP̂XJUPXRf̂VR_PRXJRP̀ V̂[RMOMaM[PVRhmmhQRZVWROP\MNVTR
nopqrstuvuvwRxPKVRXJR̂PXRZ[VXJK̂RLR̀̂VZML̂MUKVTRMWJXVTR
WNMXJR_VWMOJRỳOKaMVOM[PVlR̂PWPRXJRM\[PkJOR\PTXĴPORd[VXR
[PWVNPRNM\̀PYOV_PRKVWPRz̀[VZJQR{PR̂̀RZ[MYMK̀RiX̀dMUMcRXJR
OPZ[PNMVROJKVYMKVRZYPKP̂PlRKVXMRL̀RdMYMRZ[JWL̂PNYXJOMRM\NPOR
KVOK̀[JOaMXJ|Rnopqr}tuvuvt~tqttnopqr}tqqt}t
t}t}sptuvuvRMRnopqr}tuvuvt~t}pt~t}wt
̀ V̂[RLJRMROPR̂MTRZYPKP̂MTPR̀LZMVRM\WMcMRLNVXMTRV[M_MOPY]
OMTRMWJXPTPlRNM\̀PYOVRVdYMKVNPNfMROPWOPaMVOPYÒRMWJX̀R
NM\̀PYOV_RMWĴM̂ĴPRz̀[VZJRKVOaMZM[PÒR̀RẀb̀RVẐMUKV_R
JKLZJ[MTJÔPQ
iX̀dMUMcRLRZVLJdOVTRVLXĴYXMNVfc̀RVdYMK̀XJRZVYM̂MUKJR
ZYPKP̂JROPRKVXMTPRL̀RZV[̀KJRKVTZYJKLOJlRKP̂KPWRMRKVO]
[̂PWMK̂V[OJQRx\RN[JTJOPRVTVNMOLKV_R[P̂PRVLMTRLZVTJ]
Ò V̂_RZYPKP̂RSR[JPYM\M[PVRXJRZYPKP̂ROPRKVXJT̀ R
XJlR\PbNPYX̀X̀cMRJKLZJ[MTJỒ RLRVẐMUKVTRZJ[aJZaMXVTlR
OPRL̀ẐMYPOROPUMORMLZ[MUPOPRZ[MUPRVRL̂[PWPOX̀R̀KVNP[PQR
MXJURXJRVRZV\OP̂VTJRPÔM[P̂OVTRZYPKP̂̀ RVdXPNYXJOVTROPR
b[NP̂LKVTJRMRJO_YJLKVTRXJ\MK̀ROPLYVNYXJOVTRs}t~
}otp}qs}st}}}t}t}QRSJKL̂RXJRMLZMLPOR̀R
[̂MRbV[M\VÔPYOPROM\PRLYVNMTPROJXPLOMbRKVỒ [PR̂PKVRWPRLJR
TVeJRZ[VUM̂P̂MR̂JKRM\RWPYXMOJlRPRM\TJk̀R[JWPKPRL̀RLM̂OMTR
LYVNMTPROPZMLPOPRLNXJWVUPOL̂NPRZ[V_OPOMbR̀KVNP[PaPQR
̀ V̂[ROPTR̀R̂JKL̂̀ RYJ_JOWJRZ[MVZcPNPRQQRst}trsst
sqtstsotso t}tqtotooto¡}}t
rq} tst}tq¢qtrps£}ttrqqqtqotot¤}t
sswgg
¥R¦§̈m]MTPRiX̀dMUMcRXJR[JPYM\M[PVRNMfJRZYPKP̂PROPRKVXM]
TPR[ĴV[MKVTRWM\PXOPRZ[JOVLMRPK̂̀ PYÒRZVYM̂MUK̀RLaJ]
ÒR]RTV̂MNR\NMXJ\WJROPRZYPKP̂̀ R©ª«©wt¬t©ª­©wlR®¦§̈¦Q̄R
Z[JWL̂PNYXJORXJROPRWNPR[P\YMUM̂PROPUMOP|RXJWOPRLMTdVYM\M[PR
N[MXJTJRZVUĴKPR[JNVỲaMXJlRPRW[̀_PRVdYXĴOMUK̀R_VWMÒ°R
OPRZYPKP̂̀ R\PR¦¦QRKVO_[JLRPNJ\PRKVT̀ OML̂PR®¦§̈§Q̄R
Z[JWL̂PNYXJOPRXJRa[NJOPR\NMXJ\WPRMROXJ\MOVR_PfJOXJR̀RVK̀R
YMWJ[PRL̂[POKJR]R±VLMZPR²[V\PRSM̂PQQ
¥RVNVTRVZfM[OVTRVLN[̂̀ROPRWVOM[POJRZYPKP̂JROML̀RLZV]
TJÒ M̂RLNMlROVR\dV_RNM\̀PYM\M[POXPR̂JTJR\PLM_̀[OVRNPYXPR
LZVTJÒ M̂RMRZYPKP̂JRM\[PkJOJR\PRW[̀_JRMOL̂M̂̀aMXJR̀RK̀Ŷ̀[MR
]R\PRj̀ \MUKMRdMJOOPYJR̀R{P_[Jd̀lR̀d[VNPUKJRYXĴOJRM_[JlR
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